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EEN ROMEINSE ASK1ST UIT STE1N
»
DOOR
Prof. Dr. J. E. BOGAERS
Op 29 maart 1958 werd te Stein dicht bij de haven aan het Julianakanaal, 
oostelijk van de Havenstraat, een zgn. askist ontdekt, die uit de Romeinse tijd 
dateert (afb. 10, 11 en 12). Dit gebeurde bij het afgraven van grind op een 
terrein dat eigendom is van het „Internationaal Transportbedrijf H. J. 
Coumans” 1). De kist heeft evenals het erbij behorende deksel een witgrijze 
tot lichtbruine kleur en is vervaardigd van Nivelsteiner zandsteen 2). Ze was 
precies noord-zuid georiënteerd. Aan de noordelijke (korte) zijde is door een 
der arbeiders, voordat de aard van de vondst duidelijk was geworden (men 
dacht aanvankelijk aan een put!), met een ijzeren staaf een gat in de wand 
gestoken.
Nadat de ontdekking door pater A. Munsters M.S.C. uit Stein aan de Rijks­
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort was mede­
gedeeld, kon de vindplaats op 31 maart nader bestudeerd worden. De bodem 
van de kist bevond zich op 2.80 m beneden het maaiveld, dat ter plaatse was 
gelegen op 57.40 m + N.A.P. Vastgesteld kon worden dat de grafkuil, uit de 
vulling waarvan een spijker en enige stukken houtskool en gecremeerde been­
deren te voorschijn kwamen, door een reeks van löss- en grindlagen is heen- 
gegraven. Het maaiveld in de Romeinse tijd heeft minstens 1.80—1.90 m 
boven de bodem van de kist gelegen. De afmetingen van de kist bedragen
(1.) 1.40 x (br.) 0.96 x (h.) 0.75 m; dikte van de bodem: 0.21—0.23 m; dikte 
van de wand: 0.17—0.20 m. De afmetingen van het deksel, dat aan de oost-, 
zuid-, west- en noordkant respectievelijk ± 19, 20, 13 en 3 cm buiten de kist
1) Gemeente Stein, kadastrale sectie A 3243 (vroeger 2557); kaartblad Sittard, 60 west, coördin. 
181.30/331.70. De heer H. J. Coumans en de heer R. V. H. M. Corten» burgemeester van Stein, zijn 
wij zeer erkentelijk voor de op ruime schaal door hen verleende hulp en medewerking. De kist 
bevindt zich thans in het Limburgs Provinciaal Museum voor Kunst en Oudheden, „Bonnefanten”, 
Maastricht, waaraan ze door de heer Coumans in bruikleen is afgestaan.
2) Mededeling van dr. P. Kruizinga, Rijswijk, docent in de geologie en paleontologie aan de 
R.-K. Universiteit te Nymegen.
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uitstak, zijn ± 1.65 x 1.28 m; dikte: ± 0.25 m. Kist en deksel zijn in het al­
gemeen zorgvuldig behakt; aan alle kanten zijn sporen van beitelslagen waar­
neembaar.
Op 1 april kon de kist met vereende krachten geheel ontgraven worden en 
met behulp van een kraanwagen van de gemeente Stein en een vrachtwagen 
van de fa. Coumans worden overgebracht naar de particuliere garage van de 
heer Coumans; daarin vond op 14 april een nader onderzoek plaats, toen de 
kist voldoende gedroogd was.
Nadat het deksel was gelicht, bleek dat de kist in de loop van de tijd voor 
ongeveer een derde deel gevuld was geraakt met löss, die onder het deksel 
door naar binnen was gedrongen. Aan de westzijde lag de grond veel hoger 
dan aan de oostzijde.
Het meest opvallende aspect van de kist wordt wel gevormd door de acht 
aan de bovenzijde open nissen die aan de binnenzijde der wanden zijn uit­
gekapt (afb. 13 en 14). De bodem van deze nissen ligt 28.5—33 cm beneden 
de bovenrand van de kist. Er zijn twee soorten te onderscheiden: in elk der 
korte zijden is een nis met een halfcirkelvormige plattegrond (16—20 x 11 
[= diepte] cm); in het midden der lange zijden is een nis met een rechthoekig 
grondvlak (16.5—18 x 10—11 cm), welke geflankeerd wordt door twee half­
ronde nissen (16—19 x 9—11 cm).
De belangrijkste bijgaven die in de kist zijn aangetrofiEen, bevonden zich in 
twee van deze nissen, en wel aan de westzijde van de kist (afb. 13 en 15). Dit 
betreft in de eerste plaats twee, vooral aan de punten sterk gecorrodeerde 
strigiles, die met elkaar zijn verbonden door een soort ring; ze stonden in een 
der halfronde nissen. Strigiles en ring (afb. 16) zijn van roodkoper, zeer waar­
schijnlijk gesmeed. Lengte der strigiles (gemeten van het einde van het hand­
vat tot de punt): 24.2—24.5 cm; grootste breedte van de „lepel55: 2.8 cm, 
van het handvat: 1.8 cm. Deze stukken zijn elk uit één koperen strip vervaar­
digd. Het — in doorsnee rechthoekige — handvat is aan de zijkanten, in de 
lengterichting, geheel open en aan de achterzijde tegen het boveneinde van het 
lepelvormige gedeelte gesoldeerd. Door de openingen van beide strigiles loopt 
een platte ring, die aan de onderzijde horizontaal is, maar voor het overige 
ovaalvormig; aan de bovenzijde zijn de twee einden'van de ring aan elkaar 
gesoldeerd. Aan het midden van de onderzijde is een rechthoekig omgebogen 
haakje gesoldeerd. Aan weerszijden hiervan vertoont het horizontale deel van 
de ring een profiel waarin de einden van de handvaten der strigiles precies 
passen.
In de i*echthoekige nis die zich in het midden van de westzijde van de kist 
bevindt, was een vrijwel gaaf, sierlijk bronzen potje met hengsel geplaatst 
(grootste diameter: 8.8 cm; hoogte van bodem tot en met dekselknop: 7.8 cm; 
hoogte met hengsel: 12.7 cm). Voor zover mogelijk is het in het laboratorium 
van de R.O.B. gerestaureerd en geconserveerd (afb. 17 en 18). Het is gegoten,
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vermoedelijk a cire perdue, en aan de binnenzijde bijgedraaid. De standring 
is sterk geprofileerd, evenals de schouder en de hals. Onder op de bodem be­
vindt zich een kleine navel, waaromheen twee concentrische groeven. De buik 
is versierd met verticale ribbels. De rand is aan de bovenzijde vlak en voorzien 
van enige cirkelvormige groeven. Op de schouder en het bovenste deel van de 
buik zijn tegenover elkaar twee ornamenten vastgesoldeerd, in de vorm van 
een puntig, sterk gestileerd, in drieën gedeeld, handnervig blad, dat aan de 
bovenzijde uitloopt in een op doorsnede driehoekige ring. Aan deze twee ringen 
is een omega-vormig hengsel bevestigd, dat in doorsnede vijfhoekig is, naar 
de ringen toe rond verloopt en aan weerszijden eindigt in aangesoldeerde 
knoppen in de vorni van gestileerde eikels. Boven op het potje bevindt zich 
een rond deksel (diameter 4,1 cm), dat past in een verdiepte groef van de 
rand, aan de bovenzijde voorzien is van enige cirkelvormige groeven en in het 
midden een knop vertoont. Het deksel is aan de rand van het potje verbonden 
geweest door middel van een scharnier, dat niet gegoten is, maar aan de ene 
zijde door de rand is gestoken en aan de andere zijde is vastgesoldeerd aan de 
dekselrand en afgedekt is door een schildje van messing. Tegenover het schar­
niert je is op het deksel een in doorsnede vierhoekig en naar de uiteinden toe 
rond verlopend hengseltje bevestigd door middel van twee kleine „split- 
pennen”, die door het deksel zijn gestoken. De knop in het midden van het 
deksel was oorspronkelijk beweegbaar en heeft gediend om aan de onderzijde 
van het deksel een ijzeren stiftje of pennetje onder de rand van het potje te 
schuiven, om het geheel zo te kunnen sluiten. Het deksel is aan de onderzijde 
afgesloten geweest door een rond, aangesoldeerd plaatje van messing.
Binnen in het potje werd een gele, enigszins zeepachtige vloeistof aangetrof­
fen; op de bodem lag een hoeveelheid koperoxyde tezamen met een vrij harde, 
zeepachtige substantie. Een chemisch onderzoek zal over de aard van deze 
inhoud wellicht verdere gegevens kunnen verschaffen,
In de derde (halfronde) nis aan de westzijde van de kist heeft een stuk 
glaswerk (kleurloos glas) gestaan, dat echter geheel versplinterd is. Op de 
bodem van de kist is nog een groot aantal stukjes en splinters kleurloos glas 
gevonden. Tijdens het onderzoek is duidelijk gebleken dat in de Romeinse tijd, 
toen het zware deksel op de kist werd geplaatst, brokken van de kistwand zijn 
losgestoten en boven op enige glazen zijn gevallen. In totaal zijn waarschijnlijk 
vijf stuks glaswerk als bijgaven aan de overledene meegegeven. Misschien 
zal het nog mogelijk zijn de vorm van enige glazen in het laboratorium van de 
R.O.B. te reconstrueren en deze op grond daai'van te dateren.
Op de bodem van de kist, ongeveer in het midden daarvan, zijn de resten 
van een gecremeerd lijk gevonden. Deze lagen los in de kist. Het betreft hier 
een volwassen individu 3) .
3) Mededeling van dr. J. Huizinga, hoofd van het Instituut voor Physische Anthropologie en 
Anthropogenetica te Utrecht.
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De onlangs gevonden askist behoort tot een Romeins grafveld, waarvan 
reeds in 1914, 1924 en 1925 verschillende sporen aan het licht zijn ge­
komen 4) . Op een afstand van ongeveer 7.50 m ten noordnoordoosten van de 
vindplaats van de bovenbeschreven kist zijn in 1924 nog twee askisten vau 
Nivelsteiner zandsteen ontdekt (afb. 11 en 12). Het terrein van het grafveld 
draagt de naam „de Brammert” 5) en staat bekend als een stuk zeer onvrucht­
bare grond wegens het daarin voorkomende grind. Ten noorden van deze 
begraafplaats ligt misschien nog de rest van een Romeinse tumulus. Tot om­
streeks 1770, toen er een windmolen op werd geplaatst, heette dit terrein „de 
Tombe55 (afb, 11 en 12) ö) . Het grafveld heeft behoord bij een nederzetting, 
waarschijnlijk een vicus, waarvan op het gebied van de tegenwoordige haven 
enige overblijfselen zijn gevonden 7) : een „villa” en een „praetorium”, d.i. een 
gebouw dat bestemd was om aan reizigers een onderkomen te verlenen (zie 
afb. 11 en 12; van de twee gebouwen konden de plattegronden hierop niet 
worden ingetekend bij gebrek aan gegevens; cf. Oudheidk, M e d e d N.R. 9, 
1928, afb. 4 en 9). Meer naar het noorden zijn sporen van nog andere 
Romeinse gebouwen ontdekt,
De bijgaven welke in de kist zijn aangetroffen, stellen ons momenteel niet 
in staat de begraving nader te dateren. Strigiles, krabbers of schavers in de 
vorm van lange gebogen lepelvormige werktuigen, zijn vooral gebruikt om 
na het worstelen het lichaam van olie (waarmee men zich insmeerde om gemak­
kelijker aan de tegenstander te kunnen ontsnappen), zand en zweet te reinigen, 
voordat men in het bad ging. Zij zijn overal in de antieke wereld gevonden, 
vooral in graven, dikwijls twee of drie tezamen 8) . Bij de strigilis hoort een 
olieflesje (ampulla), Beide maakten deel uit van de vaste benodigdheden voor 
het bad; vaak waren ze door een ketting, een metalen ring of een leren riem
4) Litteratuur over Romeinse vondsten te Stein: A. W , Byvanck, Excerpta Romana, III, VGraven- 
hage 1947, p. 44 s.; speciaal betreffende het grafveld (in 1924 kad. sectie A 454, 455 en 2557, thans 
A 3241, 3242 en 3243; zie afb. 2a en b ) : [H.] J. Beckers, De begraafplaats der Romeinsche kolonie 
te Stein> in Piiblications de la Sociêtê Historiqiie et Arcliéologique dans le Limbourg, 62, 1926. 
p. 361-387; H. J. Beckers, Kort verslag van het opgraven eener Romeinsche begraafplaats te Stein> 
in Oudheidkundige Mededeelingen uit }s Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Nieuwe Reeks 7, 
1926, p. 10-19; H, J, Beckers en G. A, J. Beckers, Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg1 Maastricht 
1940, p. 280 s. en afb, 105. De oudste bekende Romeinse (?) vondsten uit Stein zijn in 1876 geschonken 
aan het Limburgs Provinciaal Museum te Maastricht. Zij zouden afkomstig zijn uit „substructions 
romaines qui se trouvent dans ce village” CPublications .. . Limbourg3 13, 1876, p. 571, nr. 50-53; 
mededeling van p. A. Munsters M.S.C.).
5) Mededeling van p. A. Munsters M.S.C.
6) Gem. Stein, kad. sectie A 2878; kaartblad 60 west, coordin. 181.35/332.14. Zie A. M unsters 
M.S.C., Bij een oude kaart van Stein, in De Maasgouw> 72, 1953, kol. 73-84, speciaal 77 en afb. 2 [cf. 
thans echter A. M unsters M.S.C., De Tombe te Stein (zie hierachter)].
7) Kaartblad 60 west, coördin. 181.18/331.84.
8) Cf. J. Hagen, Ausgewählte römische Gräber aus Köln, in Bonner Jahrbücher, 114/115, 1906, 
Taf. XXIII, 37 en XXIV, 39 en 42; J. E. A. Th. Bogaers, Romeinse grafvondsten te Esch, in Brabantia, 
1, 1952, 177. De vorm van de strigiles, af geheeld bij H acen , o.e., Taf. XXIII, 36, komt nagenoeg 
overeen met die van de exemplaren uit Stein,
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met elkaar verbonden °). Een soortgelijke ring als die waaraan de strigiles uit 
de askist van Stein hangen, is te voorschijn gekomen uit een grote tufstenen 
askist die gevonden is te Keulen 10) . Het meest opvallende van de twee strigiles 
uit Stein is wel, dat ze niet van de ring losgemaakt kunnen worden; bijgevolg 
lijkt het onmogelijk dat ze gebruikt zijn voor hun normale doel11). Het bronzen 
potje dat in een andere nis is aangetroffen, behoort naar alle waarschijnlijkheid 
bij deze twee strigiles: zie de hierboven beschreven inhoud en het rechthoekig 
omgebogen haakje dat aan de ring van de strigiles is gesoldeerd en waaraan 
dit potje heel goed kan worden opgehangen. De vorm verschilt overigens 
nogal van die der normale olieflesjes of ampullae 12) , waarvan de voornaamste 
kenmerken de nauwe hals en wijde buik zijn. Het potje uit Stein is in 
diverse opzichten te vergelijken met drie bronzen uit Nijmegen 1S) en een uit 
Wijchen14) .
Voor de datering is het ongetwijfeld van belang de vorm van de kist in een 
onderzoek te betrekken. Zoals hierboven reeds werd vermeld, is in 1924 op 
dezelfde begraafplaats een tweetal rechthoekige askisten ontdekt. Deze zijn 
gepubliceerd door H. J. Beckers. „Sarcofaag” 1 1B) is aan de binnenkant van 
de korte zijden voorzien van respectievelijk een grote en twee kleinere half­
ronde, van boven open nissen. In de twee laatste nissen zijn enige bijgaven 
aangetroffen. Tot de vondsten behoren o.a. een tamelijk sterk gesleten groot- 
brons van Traianus, een doorzichtig peervormig flesje, waarop melkwitte, 
azuurblauwe en gele draden zijn aangebracht, en twee bekertjes van helder 
glas met een enigszins verdikte naar binnen gebogen rand en een voet van twee 
concentrische ringen. Los in de kist (niet in een der nissen) werden stukjes 
as en crematie aangetroffen. Het graf is door Beckers circa 150 na Chr. ge­
dateerd. Dit is echter beslist te vroeg. De bovenvermelde glasvondsten behoren
°) Pauly-Wissowa, R.E,t s.v. strigilis; Darembehg-Saguo, Dictionnaire, s.v. strigilis; Hagen, o,c., 
p. 408 en Taf. XXIII, 37 (ketting); A, Mau, Pompeji in Lehen und Kunst, Leipzig 19082, p, 399, 
Fig. 288 (vier strigiles, een olie- of zaliïlesje met ketting, en een badschaal — patera —, bevestigd 
aan een ring die overeenkomt met die welke is afgebeeld door Gisela M. A. Richter, Greek} Etruscan 
and Roman Bronzes, New York 1915, p. 299, nr. 869). Zie ook Maria H. P. den Boesterd, De» 
scription of the Collections in the Rijksmuseum G. M. Kam at Nijmegen, V, The Bronze Vessels, 
1956, nr. 302, p. 85 s. (badflesje met ketting).
i0 ) Hagen, o.e., p. 410 s, en Taf. XXIV, 39: bronzen ampulla met kettinkje, bevestigd aan bronzen 
ring, waaraan eveneens een van de twee strigiles welke in dit graf gevonden zyn, door middel van 
een kettinkje is vastgemaakt,
1:l) Ook de door Mau afgebeelde strigiles uit Pompeji (zie noot 9) lijken niet te kunnen worden 
losgemaakt van de een gesloten geheel vormende ring waaraan ze bevestigd zijn (cf. de door G is e la  
R ic h te r , supra noot 9, afgebeelde ring).
12) Den Boesterd , o.e., nr. 302-305.
13) Den Boesterd, o.e., nr. 308-309 (datering: 1ste—3de eeuw na Chr,), en Verslag vt d. directeur 
v. h. Rijksmus. G. Kam, 1958, p. 8 en afb. tegenover p. 9.
14) "W. P le y te , Nederlandsche Oudheden van de vroegste tijden tot op Karei den Groote, Leiden
1877-1903, Batavia, p. 35 s. en pl. IV, 5.
16) Thans in Museum Dr. H . J. Beckers te Beek (L .). Voor afbeeldingen, zie Beckers, litteratuur 
noot 3 (Publications en Oudheidkundige Mededeelingen).
»
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respectievelijk tot Isings vorm 93 en 85b ) en dateren uit het einde van de 
tweede of het begin van de derde eeuw. De tweede askist welke in 1924 te 
Stein is gevonden 17), vertoont aan de binnenkant geen nissen; aan één zijde 
is de bodem „tredevormig” verhoogd. Hierin is o.a. een vrij sterk gesleten 
middelbrons van Hadrianus gevonden; verder een bolvormige blauwgroene 
fles met trechtervormige mond. Deze kist moet naar het oordeel van Beckers 
niet al te lang na 150 zijn begraven. Het glas geeft echter ook aan dit graf 
een latere datering: het is Isings vorm 92, van circa 200 na Chr.
Op grond van het bovenstaande mag men reeds vermoeden dat ook de pas 
ontdekte askist van Stein tegen het einde van de tweede of in het begin van 
de derde eeuw is bijgezet. Dit vermoeden wordt wel zeer versterkt, wanneer 
men nagaat in welke tijd de dateerbare exemplaren van askisten met nissen 
geplaatst moeten worden. Dergelijlce kisten zijn vooral uit Keulen bekendIö) * 
Ze maken deel uit van de groep waarvan het inwendige niet gewoon vierhoekig 
is, maar een min of meer gecompliceerde verdeling van de ruimte vertoont.
Tot de gemeenschappelijke kenmerken van deze kisten behoren de treden, 
die soms tot een volledige trap zijn uitgegroeid, en de nissen die aan een of 
meer zijden zijn uitgehouwen. De nissen van de uit Duitsland bekende askisten 
hebben een halfrond grondvlak en zijn aan de bovenzijde ofwel open, ofwel 
conchavormig gesloten. In Keulen dateren deze kisten uit het einde van 
de tweede of het begin van de derde eeuw. Zij zijn daar meestal uit tufsteen, 
een enkele maal uit Trierse zandsteen vervaardigd 10) .
Behalve de reeds vermelde uit Stein zijn in ons land nog andere askisten 
met nissen gevonden. We laten hier een summiere opgave volgen van alle ons 
bekende exemplaren.
1. Schinveld. „Quelques années avant la révolution beige on a deterré a 
Schinveldt un sarcophage en pierre de sable entouré de poterie romaine” 20) . 
Thans is deze kist in het bezit van het Limburgs Provinciaal Museum te Maas-
10) C la sin a  I sings, Roman Glass from Dated Findst diss. Utrecht, Groningen-Djakarta 1957, 
p. 110 en 102.
17) Thans in het Limburgs Provinciaal Museum te Maastricht.
1S) J. P oppelreuter , Die römischen Gräber Kölns, in Donner Jahrbücher, 114/115, 1906, p. 344* 
378, speciaal p. 362 s. en Fig. 7, p. 364; cf. J, K linkenberg , Die römischen Grabdenkmäler Kölns, in 
Bonner Jahrbücher, 108/109, 1902, p. 80-184, speciaal p. 120.
Zie ook H. L ehner, Die antiken Steindenkmäler des Provinziahnuseums in Bonn, Bonn 1918, 
nr. 943 (dergelijke kist met munten uit het begin van de derde eeuw).
20) J. H abets, Découvertes d’antiquités dans le duché de Limbourg, I, in Publications. . .  Lim- 
bourg, 2, 1865', p, 232. In verband met dit bericht verwijst Habets naar: Bulletin de Vacadémie 
royale (des sciences et belles-lettres) de Bruxelles, 5, (1838) no. 4 (p. 255 s.). In het Bulletin 
(„Observations de M. Cudell sur différentes questions archéologiques”) wordt melding gemaakt van
—  niet nader genoemde —  voorwerpen die in de kist („antérieurement. . .  découvert”) zijn gevonden 
en later verloren zyn geraakt („les objets qn’il renfermait, retirés sains et saufs et envoyés à la 
préfecture de Maestricht, n’échappèrent pas à l’espèce de fatalité attachée à ces curiosités archéo­
logiques: ils s’égarèrent dans les bureaux, gouffre où se perdent tant d’autres choses”. . .), maar niet 
van Romeins aardewerk dat —  volgens Habets —  de kist zou hebben omringd.
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tricht ). Het materiaal is waarschijnlijk Nivelsteiner zandsteen. Aan de bin­
nenzijde is in elk der vier wanden een zeer ondiepe nis uitgekapt met een 
grondvlak in de vorm van een cirkelsegment en aan de bovenzijde een min of 
meer conchavormige sluiting; langs de vier wanden bevindt zich een „trede­
vormige” verhoging 22) .
2. Ravensbos (gemeente Valkenburg L.). Tijdens een opgraving van Hol- 
werda 2il) zijn hier de resten van vijf uit mergelplaten samengestelde recht­
hoekige „sarcofagen” gevonden 24) . In een van de lange zijden van een dezer 
kisten was een grote conchavormige nis, in een der korte wanden van dezelfde 
kist waren drie kleine dergelijke nissen. De inhoud van deze kisten was blijk­
baar reeds lang geleden geroofd. Deksels ontbraken geheel en afgezien van 
een enkele Romeinse scherf op de bodem werden er geen vondsten in gedaan. 
Over het lot van deze kisten is niets bekend.
3. Stein 1924 (zie boven; litteratuur: noot 4) en 1958.
4. Simpelveld. In 1930 werden aan de Stampstraat aldaar achtereenvol­
gens drie (as)kisten gevonden25). Het materiaal van de twee eerste is Nivel­
steiner zandsteen, dat van de derde zandsteen uit Herzogenrath (?) 20) .
De eerste27) was rechthoekig zonder nissen; aan één zijde was de bodem 
„tredevormig” verhoogd (vgl. „sarcofaag” 2 uit Stein en de kist uit Schin- 
veld). In deze kist, die niet bewaard is gebleven, werden geen vondsten 
gedaan.
Aan de binnenzijde van de vier wanden van de tweede kist28), die zich 
thans in het Museum Dr. H. J. Beckers te Beek (L.) bevindt, zijn in totaal vijf 
nissen uitgekapt (in een der lange wanden twee); deze hebben een rechthoekig 
grondvlak en zijn aan de bovenzijde deels door een halfronde boog, deels 
door een zadeldak afgesloten. Bij het onderzoek is geen enkele scherf ge­
vonden.
De derde kist20) is de beroemde „sarcofaag” van Simpelveld, die uniek is 
wegens de aan de binnenzijde aangebrachte reliëfs. Dit grafmonument dateert 
uit het derde kwart van de tweede eeuw en is waarschijnlijk vervaardigd door
21) J. H abets, Oudheidkundige verzamelingen te Roermond, Venlo en Maastricht in 1848, in 
Publications . . .  Limbourg, 14, 1877, p. 333 s,
22) De afmetingen van deze kist bedragen (1.) 1.11-1.15 x (br.) 1.09-1.10 x (h.) 0.63-0.66 m; 
dikte van de bödem: 20.5-25 cm; dikte van de wand: 15-16 cm. Afmetingen van de vier (nissen, 
resp.: (koorde) 37, (diepte) 4.5, (hoogte) 18 cm; 52, 5.3 en 27 cm (ín lange wand); 41.5, 4.8 en 
20.5 cm; 46, 6.8 en 23.5 cm (in lange wand). De bovenkant van de tredevormige verhoging (van 
6-6.5 cm) langs de vier wanden (11 tot 12.3 cm daarvan verwijderd) ligt evenals de bodem van de 
nissen 35-36 cm beneden de bovenrand van de kist (mededelingen van J . Sprenger, Limb. Prov. 
Mus., Maastricht).
23) J. H . H o lw erd a , De Romeinsche „ tempel”  van het Ravensbosch bij Valkenburg, in Publi­
cations. .. Limbourg^ 54, 1918, p. 1-5. Vindplaats: kaartblad 62 west, coördin. 186.45/322.20.
24) Zie H olw erda , o.e., fig. 1, 2 en 4
25) Vindplaats: kaartblad 62 west, coördin. 196.70/316.15.
20) B yvanck, o.e., p. 16.
27) W. G oossens, in De Maasgouw, 1930, p. 40 s. en B eckers-Beckers , V oor geschiedenis, p. 267 s.
28) B eckers-Beckers, o.e., p. 268 en afb. 97, p. 271.
29) Litt.: Byvanck, o.e., p. 16.
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een Keulse beeldhouwer50) . Het verblijft tbans tezamen met de erin gevonden 
bijgaven in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Tot de inhoud behoor­
den ook as en verbrande beenderen (los op de bodem): een crematie. De „sar­
cofaag” van Simpelveld is dus in wezen niets anders dan een askist. Ze is o.a. 
in verband met het probleem van de nissen in de „normale” askisten van groot 
belang. Bij de reliëfs aan de binnenzijde langs de wanden wordt de ruimte 
tussen de „villa” en de meubelen ingenomen door een reeks van nisconstructies 
in verschillende vormen ’32) . Tweemaal zijn nissen in twee rijen boven elkaar 
afgebeeld. De betekenis van dit alles is niet duidelijk. Men heeft ten aanzien 
hiervan enerzijds gedacht aan de nissen van Romeinse grafmonumenten, 
waarin beelden werden geplaatst, anderzijds aan de nissen van de gewone 
askisten en aan de zgn. loculi in de columbaria; daarnaast ook aan een moge­
lijke uitbeelding van de binnenarchitectuur van het voormalige huis van de
overledene 32) .
i
Alle uit ons land bekende askisten met nissen blijken gevonden te zijn in 
Zuid-Limburg, dat — zoals bekend — in de bloeitijd van het Romeinse im­
perium rijk is geweest aan villae van kolonisten en dat ongetwijfeld — ook ten 
aanzien van de dodenbezorging — sterke invloeden heeft ondergaan van de 
Rijnstreek, speciaal uit het gebied van Keulen.
Herhaalde malen zijn de uit askisten bekende nissen in verband gebracht 
met de zgn. loculi, de meestal aan de bovenzijde door een boog afgesloten 
nissen in de muren van grote Romeinse grafmonumenten (columbaria), die 
bestemd waren voor het opnemen van asurnen. De columbaria zouden dienst 
hebben gedaan als voorbeeld voor de askisten met nissen. Dit lijkt echter niet 
erg aannemelijk. Wij volstaan hier met enige opmerkingen. Naar het zich laat 
aanzien zijn de askisten met nissen een regionaal verschijnsel (gebied van 
Bonn, Keulen, Zuid-Limburg). In de tweede plaats zijn, voor zover ons bekend, 
de nissen in de askisten niet gebruikt om er crematies in te plaatsen. Als de 
nissen gebruikt zijn, dan hebben ze gediend om er bijgaven in te zetten 33) . Het 
voorkomen van nissen gaat vaak samen met dat van treden 34) . Men krijgt de 
indruk dat de ontwikkeling van de binnenarchitectuur van de askisten, die 
soms tot zeer gecompliceerde vormen met een eigenaardige verdeling van 
de ruimte heeft geleid, een gevolg is geweest van het streven om de askist var.
30) A. W. Byvanck, Notes batavo-Tomaines* III, Le sarcophage de Simpelveld, in Mnemosyne, ser.
3, 3,1935, p. 88-94
51) J. H . H o lw e r d a , Romeinsche sarcophaag uit Simpelveld, in Oudkeidk, Meded. Leiden, N.R.
12, 1931, supplement p. 27-48, speciaal p. 33 s. en afb. 18a en b.
52) Litt.: zie noot 30 en 31; Beckers-Beckers, o.c., p. 268-270 en p. 294.
33) Wellicht hebben zich in sommige nissen van de onlangs te Stein ontdekte kist nog bijgaven 
bevonden welke geheel vergaan zijn: etenswaren? De nissen in de askist uit Schinveld zijn zo ondiep 
(zie noot 22), dat het wel onmogelijk lijkt dat er iets in geplaatst is.
34) Cf. de askist uit Schinveld, en Popfelreuter, o .c ., p. 363.
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een eenvoudig vertrek, een dodenkamer, om te bouwen tot een dodenhuis, 
warin o.a. de nissen vertrekken moesten voorstellen. De nissen in de grote 
(derde) kist van Simpelveld, die naar het schijnt ouder is dan de normale 
askisten met nissen, zullen o.i. in verband met de aard van de andere reliëfs 
wel in de eerste plaats betrekking hebben op het voormalige huis van de 
overledene, maar daarnaast toch ook op de nieuwe woning, het dodenhuis.
Ten aanzien van de askisten met nissen, die zoals we gezien hebben voora] 
in het einde van de tweede en het begin van de derde eeuw lijken thuis te 
horen, dient nog melding te worden gemaakt van een verschijnsel dat in de 
dodenbezorging optreedt vanaf ongeveer het midden van de derde eeuw. In de 
loop van die eeuw is de lijkverbranding nagenoeg verdrongen door de lijk- 
begraving. In een aantal plaatsen, vooral in Keulen ^ 6) en in Nijmegen 3G) , is 
bij het onderzoek van skeletgraven, waarbij de overledene meestal bleek te 
zijn neergelegd in een houten kist of in een sarcofaag, geconstateerd dat bij- 
giften geplaatst waren in een of meer nissen, uitgehold in de wand van de graf- 
kuil3r) . Deze nissen zijn te vergelijken met die welke voorkomen in de wanden 
van grote stenen laat-Romeinse grafkamers, waarvan er verscheidene te Keulen 
zijn gevonden 38) . Beide grafvormen lijken ten nauwste samen te hangen met 
de „gecompliceerde”, van treden en nissen voorziene kisten uit een vorige 
periode, waarin de crematiebegraving nog overheerste* Het huis van de 
dode heeft in de laat-Romeinse tijd een uitbreiding ondergaan: van de grafkist 
tot de grafkuil en de grafkamer.
35) W. H a b e r e y , Wandnischen in spätrömischen Erdgräbern zu Köln, in Germania, 18, 1934, 
p. 274-279; F . F r e m e r sd o r f , Nordafrikanische Terra Sigillata aus Köln, in Kölner Jahrbuch für 
Vor- und Frühgeschichte, 3, 1958, p. 11-19, speciaal Abb. 3 en 4, en n, 4.
3Ö) H. B runsting, Laat-Romeins grafveld onder middeleeuwse kerk, Nijmegen (Gelderland), in 
Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 3, 1952, p. 12.
37) Te Hürth-Aldenrath (Kr. Köln) is in 1952 een sarcofaag van rode zandsteen gevonden en 
tevens een in de -wand van de grafkuil uitgeholde nis met bijgaven; in dezelfde kuil werden verder 
twee kleine askisten van tufsteen en wellicht nog een derde brandgraf zonder kist aangetroffen. Deze 
graven dateren vermoedelijk alle uit de tweede helft van de derde eeuw (zie W. H a b e r e Y, Bonner 
Jahrbücher, 155/156, 1955/1956, p. 469-472). Grafkuilen uit de Romeinse tijd met treden („Etagen- 
graber”) zijn bekend uit Pannonie; zie ïntercisa, I, Budapest 1954, p. 61 ss. EK. Sagi], graf 1, 12, 40,
43, 65, 66 en 75 (66 is een skeletgraf uit het 'begin van de vierde eeuw; de andere nrs. zijn crematie- 
graven uit het einde van de tweede tot het midden van de derde eeuw). Voor brandgraven met treden 
uit de late La Tène-tijd, zie P. T. K e ssler , Eine neuartige Grabanlage der T_,atène-Zeit in Wallertheim> 
Rheinhessen, in Mainzer Zeitschrift, 24/25, 1929/1930, p. 125 ss,
3S) Stenen grafkamers (lijkbegraving) met een „zijvertrek’* voor het plaatsen van bijgaven 
zijn gevonden in het zuiden van Zwitserland; zie C hr. S im o n e t t , Tessiner Gräberfelder, Basel 1941, 
p. 7, 130 ss., 137 ss. en 163 ss. Uit dezelfde streek zijn ook stenen grafkamers (crematie- en lyk- 
begraving) bekend m et een of meer in de wand aangebrachte nissen voor bijgaven; zie S im  o n e tt , o.e., 
p. 26, 186 ss. en  201 ss.
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Bijlage I
Nadat het bovenstaande artikel was voltooid, bereikte mij het hieronder volgende 
verslag van een chemisch onderzoek van de inhoud van het bronzen potje uit de in 1958 
te Stein gevonden asltist. Deze inhoud is door bemiddeling van prof. dr. J. H. Jong- 
kees? Utrecht, ter analyse toegezonden aan dr. C. A. Salemink (Organisch Chemisch 
Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht). Het onderzoek is uitgevoerd door 
W. J. M. van Bavel, chem. stud., Utrecht.
„A. Onderzoek naar de aard van de oplossing
1. Door schudden vormt zich gemakkelijk schuim en grote bellen vertonen zich, 
welke aan zeep doen denken.
2. De oplossing reageert basisch en ruikt naar bepaalde hogere vetzuren, waar­
schijnlijk stearine- of palmitinezuur.
3. De kleuring van de vlam door een weinig van de ingedampte vloeistof duidt 
op de aanwezigheid van zowel kalium- als natrium «ion en.
4. Drooggewichtsbepaling geeft aan dat 1% vaste stof in de vloeistof aanwezig 
is. Bij het indampen werd tevens vastgesteld dat water het oplosmiddel is.
5. Verder is gebleken dat bij uitschudden van de oplossing met ether en na in­
dampen van de etherische oplossing een vetachtige stof verkregen werd.
Uit de met ether uitgetrokken waterige vloeistof werd door aanzuren met ver­
dund zwavelzuur en vervolgens door uitdunnen met een nieuwe hoeveelheid 
ether, welke daarna werd verdampt, wederom een vetachtige stof verkregen.
6. Het aspect van de vloeistof wijst duidelijk op een zeepoplossing.
B. Onderzoek naar de aard van de groene vaste stof
1. Zowel het smelten van de stof in een buisje boven de vlam, alsmede de asrest- 
bepaling duiden erop dat de stof voor een groot deel uit organisch materiaal 
bestaat.
2. Het „oplossen55 van de stof in verdund warm zoutzuur en het uitschudden 
van deze „oplossing’5 met ether had tot resultaat:
a) een waterige oplossing, waarin met het H2S-systeem koper- en tin-ionen 
konden worden aangetoond,
b) een etherische oplossing, waarin door uit gebreide papierchr om ato grafische 
onderzoekingen met als referentiestofíen de vetzuren metl0tot22 koolstof- 
atomen, o lie zuur en stearinezuur als hoofdbestanddelen werden aan getoond.
CONCLUSIE
De inhoud van het bronzen potje bestaat uit een zeepoplossing, welke waarschijnlijk 
bereid is uit een dierlijk vet: naast olie- en stearinezuur werden in de oplossing K- en 
Na-ionen aangetoond, d»w.z. normale zeepbestanddelen.
Een gedeelte van deze zeep is als koper- en tinzout neergeslagen (deze ionen zij tv 
afkomstig van het materiaal van het potje).”
Hierdoor is duidelijk aangetoond dat het geen oliepotje betreft, maar een zeeppot je. 
dat ongetwijfeld tezamen met de strigiles deel heeft uitgemaakt van badbenodigdheden.
☆
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Dr. A. Radnóti, Augsburg, wees mij op twee zeer sterk met het bronzen potje van 
Stein overeenkomende vondsten: cf. A. R a d n ó t i  in Intercisa, II, Budapest 1957, 
p. 190 s., 213, 214 s. (nr. 2) en Taf. XLI, 1 en 5. De eerste is uit Intercisa (in Pannonia 
Inferior = Dunapentele in Hongarije, ten zuiden van Budapest aan de Donau); de 
tweede uit Panticapaeum (Kertsj op de Krim). Ze worden door Radnóti gerekend tot 
het vaatwerk voor de lichaamsverzorging (balsamaría; inhoud: vet, zalf, poeder of 
parfum). De exemplaren uit Intercisa (grootste diameter 15,5 cm; hoogte zonder heng­
sel 12.5 cm) en Panticapaeum lijken zo zeer op elkaar dat men er volgens Radnóti niet 
aan kan twijfelen dat ze in dezelfde streek zijn gefabriceerd (Balkan of Zuid-Rusland; 
dat.: eerste helft van de derde eeuw). Steunend op de uitvoerige beschrijving van het 
potje uit Intercisa (waarvan het te betreuren is dat deze alleen vergezeld gaat van 
foto’s en niet van een tekening van de doorsnede), moet men aannemen dat — ondanks 
de frappante gelijkenis tussen de vondsten uit Hongarije en Rusland enerzijds en het 
Nederlandse exemplaar anderzijds — dit laatste op diverse punten afwijkt van de 
eerste, vooral met betrekking tot de wijze van vervaardiging, de versiering van de rand 
en de bladvormige „attachés”, en ook de aard van de sluiting.
Bijlage II
Helaas is het in het laboratorium van de R.O.B. niet mogelijk gebleken ook maar één 
glas uit de askist te restaureren. Al het glaswerk — waarvan nog slechts talrijke stukjes 
en splinters over zijn — was kleurloos. Op enige scherven bevinden zich spiraaldraden, 
die ofwel ¡zeer heet zijn opgebracht of, nadat ze waren opgebracht, nog even zijn na­
geblazen: op verschillende stukjes is de glasdraad nagenoeg één geworden met de wand.
Een van de glasvormen is globaal te reconstrueren. Het betreft een kan met één 
rechthoekig gebogen en geribd oor, een trechtervormige mond — waarvan de rand 
naar binnen is omgevouwen — en een cilindrisch lichaam dat versierd is met horizon­
tale gegraveerde lijnen. Zeker één dergelijke kan heeft in de kist gestaan (vondstnr. 6 
en 9), wellicht is er nog een tweede geweest (vondstnr. 10).
Met de gereconstrueerde glasvorm van Stein komen sterk overeen:
1. Een kan — waarvan de mond ontbreekt — uit de tumulus van Penteville (museum 
te Namen); zie F. C o u r t o y ,  Le lumulus de Penteville près Gembloux, in Annales
de la Sociêtê archéologique de Namur, 41,1934, pl. III en p. 16, X III, en 18 ss.
Datering: einde tweede eeuw.
2. Vier kannen uit een Keuls graf (Walhaf-Rich ar tz-Museum); zie H a g e n ,  o .c .  
(noot 8), p. 409 en Taf. XXIV, 38, a-d. Datering: zeer waarschijnlijk vierde kwart 
tweede eeuw—begin derde eeuw (in dit graf is o.a. een weinig gesleten sestertius
gevonden van Crispina, echtgenote van Commodus, 176-192).
Hieruit volgt dat het gereconstrueerde glas uit de askist van Stein wel gedateerd 
moet worden in de tijd rond 200 na Chr. Deze conclusie is een welkome bevestiging van 
het reeds boven — op grond van de vorm van de kist — geuite vermoeden betreffende 
de ouderdom van het graf.
Het hier mee gedeelde is grotendeels ontleend aan gegevens welke verschaft zijn door 
dr. Clasina Isings, Utrecht.
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AFB. 16. Afmetingen van cle bronzen strigiles gevonden in een romeinse askisl te Stein.
